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De tider er forbi, hvor historie stort set kun blev formidlet i bogform. I dag gøres der 
også brug af ilmmediet, tegneserier, internet, dokumentarserier og computerspil, 
for blot at nævne nogle fora. Samtidig med disse nyskabelser indes der dog også en 
anden ikke-boglig udgave af den historiske formidling, nemlig den der forekommer 
i folkesang og -musik, og i den folkelige sang som vi kender den fra bl.a. Højskole-
sangbogen. Denne formidlingstype er i sig selv ikke ny, men der foregår til stadig-
hed nyskabelser på området. Det er denne tradition som cd’en med Claus Madsens 
Sange fra Sønderborg – lær lokalhistorie med sang synger sig ind i.1 Det må hilses 
med tilfredshed. Der er tale om et højst interessant og nyskabende eksperi ment, 
som fortjener nærmere omtale.
 Genremæssigt be inder man sig i her en zone med tre poler. Umiddelbart er 
cd’en pla ce ret mellem på den ene side lancering af et tradi tionelt historiesyn, som 
hviler på en besyn gelse af den store, politiske og nationale Danmarkshistorie med 
de vedtagne grund fortæl linger om historiens op- og nedgang og på den anden side 
en anskuelse af historiefortælling og -sang som del af populær kulturen, som vi 
kender den fra fx dilettant og sommerrevyer. Dette kunne ligne en modsætning, 
men det er det ikke. Historien fortalt i sang og musik skal nemlig forstås på linje 
med tidligere tiders episke fortælletradition, hvor det ikke så meget drejer sig om 
at give udtryk for eller afspejle historie, dvs. stå i stedet for historien, men om at 
(med)skabe historie ved selv at være historie, i betydningen udføre den – igen og 
igen. I dette tilfælde sker det mere speci ikt – og her er så den tredje pol kommer 
ind i billedet – i en identitetsskabende bestræbelse på gennem historien og den 
fortløbende skabelse af denne at etablere en fortidsforankret stedsidentitet, der i 
dette tilfælde centrerer sig om Sønderjylland, nærmere bestemt Als og Sundeved. 
Den opfattelse af historien, som her er på spil, består altså i, at historien nok er for-
1 Madsen, Claus, Sange fra Sønderborg – lær lokalhistorie med sang, Sønder borg: Ricma Music 
2010.
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skellig fra os i nutiden, men at den ikke er overstået og død – og at historien kun ek-
sisterer allokeret og aldrig i et abstrakt (tom)rum.
 Cd’en rummer 16 forskellige numre. De leste af sangene er skrevet, sat i musik 
og arran geret af Claus Madsen selv med hjælp af en række ”guest stars”, som det 
hedder. Indholds mæssigt fortolker den i kronologisk orden en række episoder og 
emner fra Sønderjyllands righoldige historie fra middelalderen til i dag: Christian 2. 
på Sønderborg Slot, 1864, gen foreningen, besættelsen, Bonn-aftalen 1955 etc. Det 
oplyses, at man har fået konsulent bistand fra en række kyndige historikere i lokal-
området. Det fornemmes tydeligt. Indholdet er ikke kun velkendt mytegengivelse, 
men har kant. Lige så nemt det kan være at besynge den kul turelle nationalismes 
temaer, lige så vanskeligt er det at synge om politisk national isme og medborger-
skab, hvor man selv vælger sit nationale tilhørsforhold, men det sker her – i sangen 
om ”Den slesvigske model”. Det er lot og såre vellykket. Musikalsk spænder man 
vidt. Her er både countryrock, rap og reggae og marchmusik. 
 Helt ny er genren ganske vist ikke. I operaens verden vrimler det med histori-
ske tildragel ser, og i russisk opera er man endog vidne til diverse fortolkninger – og 
diskussioner heraf – af be stemte tildragelser i russisk historie. I en tekststump til 
en gammel ”beväringsmarch” fra Lek sand i Dalarna hedder det: ”Så gingo vi åt Pu-
maren och vadade i blod” 2 med referencer til, vistnok, Trediveårskrigen. En af de 
hyppigst sungne færøiske langdanse3 handler om Sinclair-slaget i Gudbrandsda-
len 26. august 1612, som Martin A. Hansen har beskrevet så livfuldt.4 Nævnes kan 
også Skousen og Ingemanns kendte beatnummer om mordet på Knud Lavard på 
lp’en Herfra hvor vi står.5 Og så er der selvfølgelig søslaget i Køge Bugt 1677, som 
har fået både et Niels Juel-monument og en kongesang af Johannes Ewald. Ingen af 
disse musikalske iscenesættelser har dog et direkte formidlingsaspekt, og desuden 
er det distinkt nye ved Sønderborg-udgivelsen, at den beskæftiger sig med lokale 
forhold og regio nal histo rie. Den slags er der ikke meget af på markedet.
 Claus Madsens cd har det som de aller leste historie fæno mener og kulturmani-
festationer: De lever af kontekstualiseringer, rela tioner og forbin delser. Det er uhy-
re sjældent, man støder på enestående og selvberoende en he der. Således også i 
dette tilfælde. Der er masser af græn se lader og direkte og indirekte net værksforbin-
delser. Lad os pege på nogle af dem. 
 Sønderborg-cd’en har for det første forbindelser bagud til både fællesdanske, 
”nationale sange” og til regionens sangskat. Der bliver både eksplicit og impli cit 
henvist til den del af folkelig sang, der har opnået status af at være kulturarv. Henrik 
Pontoppidan og Thomas Laubs ”Det lyder som et Eventyr” udgør spor nr. 9. Hvor 
2 ”Pumaren” er den lokale dialekts ord for Pommern; Leksand Spelmanslag: Leksand 
Spelmanslag 50 år, 1998.
3 Dansifélagið i Havn: Føroyskur Dansur, 1997.
4 Hansen, Martin A.: Kringen – billeder fra øvre Gudbrandsdal. København: Gyldendal 1953.
5 Skousen og Ingeman: ”Kund Lavard”, Herfra hvor vi står, 1971
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dette kulturarvspræg rummer risiko for en musea li sering og dermed hengemt 
montretilværelse, hvor man gør sig færdig med historien ved at ophøje den, er det 
kulturarvens processualitet, der her er i centrum. Den nationale og regio nale sang-
skat bliver her taget alvorligt ved at blive genbrugt, transformeret og geninvesteret. 
Om nogen respektfuld – og dermed distanceret – attitude er der ikke tale. Her er 
hverken ærbødighed, distance eller attitude; men masser af clinch. Claus Madsen 
og co. ud viser deres respekt for denne del af kulturarven ved at foretage en solida-
risk kombina tion af nedbrydning, transformation og genopbygning. På den måde 
tager de kulturarvs begrebet nok så alvorligt som dem, der installerer kanon’er og 
opstiller hellige kultur-køer. Som Aage Henriksen engang skrev om Karen Blixen og 
hendes forhold til vesterlandske værdier, drejer det sig om ødelæggelse og genop-
bygning.6 Helt så drastisk går det ikke for sig i Sønderborg, men mindre kan også 
gøre det. Ærindet er ikke til at tage fejl af, og holdet bag cd’en er veloplagte histo-
riebrugere med lyst til at gå nye veje.
 Hjælp på vejen i dette forehavende får de for det andet via den indirekte refe-
rence til nyere dele af den sønderjyske populærmusik. Her tænkes ikke mindst på 
deres bysbarn L Ron Harald, der for en halv snes år siden udgav cd’en Pornogang-
ster.7 De af TEMPs læsere, som er ine kendere af dansk popu lærmusikhistorie – og 
dem er der sikkert lere af mellem himmel og jord, end man umiddel bart skulle tro 
– mindes nok de farverige erindringsglimt fra et natligt forlys telses komprimeret 
Als, der her kom til udtryk i form af de på én gang surrea lis tiske og socialrea listiske 
sange, der bar titler som ”Gips o æ løm mel”, ”Sække de fee smæk”, ”E Puch Maxi 
Sang” og ”Langs mæ e spritte”. CD’en rummede rim som ”mæ og mi’ Kadett de æ ol-
tins numme jet” og strofer som denne:
Freda efte arbe – itt så møj pjat
Hot dogs hos Atne indte’ æ æ sat
Nei o e gai o mæ æ møts
Ind i e Kadett å så nei te mutte Pötz 
Sunget på rap’sk. L Ron Harald var en stor rapper, og Claus Madsen lægger sig stil-
mæssigt sikkert i disse fodspor. Indholds mæs sigt er der ikke de samme hyldester 
til ”tysk mekanik” og ferme ”blow jobs” som på Porno gang ster, men musikalsk er 
de to cd’er åndsbeslægtede, lige som de er beslægtede med den del af populærmu-
sikken, som giver det globale (læs: anglo amerikanske) en gang lokal hattelak. I Aar-
hus hedder bandet Bli Glad og rapperkongen Johnson ”ude fra Åbyhøj”, som oprin-
delig er fra Svendborg og Esbjerg, for slet ikke at tale om Asian Sensa tion og andre 
glade piger fra 8210. 
6 Henriksen, Aage: Det guddommelige barn og andre essays om Karen Blixen. Køben havn: 
Gyl den dal 1986.
7 L. Ron Harald: Pornogangster, EMI-Medley 1986.
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Men Claus Madsen og L Ron Harald er ikke fra hverken Aarhus eller København. 
De er fra ”Synneborr” og er ikke mindst kongeniale ved at give mæle til en lands-
del og en del af dansk popu lærmusikliv, som ellers sjældent kommer til orde. Begge 
disse cd’er har på den måde af initet til den herhjemme næsten totalt oversete de-
bat om kulturelt demokrati, som stod så stærkt især i Storbritannien i 1990’erne 
repræsenteret af navne som Jan Pakulski og Nick Steven son og i Canada af en kom-
munitaristisk ilosof som Charles Taylor.8 Hos dem kommer en tredje kontekst ind 
i billedet:
 Spørgsmålet om kulturelt demokrati blev aktualiseret som følge af tilste-
deværelsen af nye samfunds medlemmer såsom lygtninge og indvandrere, hvor 
de vesterlandske samfund plud seligt stod overfor en ny udfordring med krav om 
uhindret kulturel repræsentation, anerken delse uden margi nalisering og integra-
tion uden nor ma lisering.
 Kulturelt demokrati blev ofte knyttet sammen med en identitetsdiskussion. I det 
førmo derne samfund var identitet og anerkendelse knyttet til den sociale position 
og til social ulig hed. Man var født ind i en nogenlunde stabil social orden og ik sin 
identitet i kraft af sin position heri. Med romantikkens dyrkelse af det oppositionel-
le selv udfordredes denne identitetsmæssige sociale spændetrøje. Med fremkom-
sten af en voksende social lighed som følge af væksten i og tildelingen af universali-
stiske sociale rettigheder blev denne identitets dan nelse yderligere vanskeliggjort. 
Med udvi delsen af adgang til politisk ind lydelse i form af tildeling af stemmeret i et 
tilsvarende næsten univer salistisk omfang forskærtsedes også mulig hederne for at 
bruge denne identitets markør distributivt som et middel til at gøre forskel på folk. 
I stedet blev der i tiden efter 2. ver dens krig i stigende grad lagt vægt på kulturelle 
for holds betydning for identitetsdannelsen. For så vidt som identiteten skulle rod-
fæstes på samme måde som tidligere, hvor den var hjemlet i kollektive sociale og 
politiske mønstre, blev det nærliggende også at rodfæste den kulturelle identitet 
i andet og mere end en indivi duel identitet. Der bredte sig da også i årene efter 2. 
verdenskrig en opfattelse af, at identiteten også omfatter et kollektivt element. I lø-
bet af 1990’erne blev identitetsspørgsmålet og dets af initet til kulturelt demokrati 
til ført en etnisk dimension. Det beret tigede krav om enten uforbeholden eller tole-
rant anerkendelse af andre kulturform er end dem, der deles af midaldrende, hvi-
de, heteroseksuelle mellemlag, rejste imidlertid også spørgs målet om, hvorvidt der 
herskede et fuldt udbygget kulturelt demokrati for de såkaldte ”gammel danskere”.
 Ovenfor er der peget på Sønderjylland som demokratisk underrepræsenteret 
på den musik kulturelle arena. Man kunne som en jerde kontekstualisering også 
pege på Vestkysten. Johnny Madsen fra Thyborøn og Fanø kender man nok til. Må-
ske også Tør isk, men hvem kender til West for Vrist Band, som også er hjemme-
hørende i Thyborøn, Bakskuld med tilknytning til Mandø, Drones and Bellows fra 
8 Taylor, Charles: Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: 
Daidalos 1995.
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Vadehavs egnen, Krukker og Kors isk fra Hvide Sande og Iversen Band fra Agger? 
Dem hører man sjældent i radio og tv. De er ikke anerkendte kunstnere, og de te-
maer, de synger om – fysisk arbejde, religion, hjemstavns følelse, personlige erin-
dringer, politik – er heller ikke udpræ get aner kend te som legitimt repertoire i P3 
og P4: 
Det kan da godt vær’ æ lowter lidt af isk i daw 
Men det er fordi æ kommer lig’ fra arbe’ aw.
Ta’ mæ’ som æ er; æ har charme å forstand
Og under æ kjedeldrawt der oser æ af mand9
Og endnu værre:
Han bløw føj’ henne i Vrist
De leved’ af kål og læsk
Sked han i hans bowser
Så ik han tæsk10
Det er sådanne universer, Sange fra Sønderborg har relationer til. Det regionale og 
lokale, det kulturdemokratiske tilsidesatte og det anakronistiske deler man med 
andre musiktyper fra peri feri-Danmark og fra lokalkvarterer i København såsom 
dette Turell’ske Vangede. Men der føjes yderligere en dimension til: historieformid-
lingen. Cd’ens formål er nemlig intet mindre end historieformidling omsat til mo-
derne mu sik for mer som rap, rock og pop. Som sådan er cd’en en regulær nyska-
belse – og et godt eks em pel på, at historieformidling og historiebrug i dag går helt 
nye veje. I led sage teksten hedder det, at sangene skal bruges til at understøtte ”hu-
kommelse og læring”. Og det er så den femte og sidste kontekst.
 Om dette forehavende lykkes eller ej, skal der ikke tages stilling til jer. Ej heller 
fore kom mer det at være umagen værd at gå indholdet i sangene efter i sømmene 
med en ind-fem-fejl-optik. Det afgørende er ærindet: at man har så megen tillid til 
historien og dens anven del sesmu ligheder, at man ikke anser den for fredhellig og 
urørlig. Meningen er, at den lever midt iblandt os. Derfor skal der synges om den. 
Og så får vi de velkendte travere om Christian 2. på Sønderborg Slot – men med my-
teafsløring og i kritisk belysning – hertug Hans den Yngres bryllup, Dommedag Als 
– 29. juni 1864, som for det unge publikum, som cd’en musi kalsk henvender sig til, 
måske ikke er så velkendt endda. Buk-Swientys ”afsløringer”, der som Claus Møller 
Jørgensen så raf ineret påviste det i sidste nr. af TEMP, er gentagelse for faghis to -
rikere og ”sensationer” for historie-uvidende journalister, vidner både om en stor 
historie interesse og om behovet for at fortælle igen og igen. Derfor får vi endnu en 
 9  Tør isk, ”Det ka´ da godt vær´ jeg lugter lidt af isk i dag”, Lugter lidt af isk…, Jackmusic 2006
10  West for Wrist Band, Morgensol, Varde: Unilyd 1999.
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gang sangen ”Det lyder som et eventyr” og andre om genfor eningen – i reggaeryt-
mer – besættelsen og Bonn-aftalen 1955 i sangen om ”Den slesvigske model”.
 I det sidste tilfælde og endnu stærkere i ”Ringrider Blues” forenes både 
historieformid lingen og den lokale identitetsvedligeholdelse. Her trænger det hef-
tigt særegne sig på og fordrer at få kulturdemokratisk mæle. Ringrider pølsen er 
ikke kun en fødevare. Med Roland Barthes vil man snarere sige, at her indoptager 
man i bogstaveligste forstand sin landsdel og sin historie. Og som merværdi får 
man i denne sang ringridningens historie fra, som det hedder, ”den mørke middel-
alder”, over den første ringridningsbane ved Sønderborg Slot i 1500-årene og vide-
re op gennem historien til i dag med den berømte herrefrokost som højde punktet 
– med undtagelse af pausen i 1938 som følge af mund- og klovsygen. 
 Og hvad handler dette så om i et lidt videre perspektiv? I første række drejer 
det sig om ønsket om historieformidling i et moderne formsprog, men også om an-
erkendelse som værende en ligeværdig del af den samlede danske musikscene; i 
anden række om et forsvar for ytringsfriheden ikke kun som en formel ret for alle, 
hvor alles lige ret til at ytre sig er overholdt, men også som en ret til forskellighed 
– og til at vinde gehør i sin forskellighed. Cd’en handler ikke om dansk national hi-
storie, men om grænselands his torie. Den formelle sikring af ytrings friheden siger 
ikke noget om, hvorledes den bliver benyttet. Ytrings frihed drejer sig ikke kun om 
retten til at afsende budskaber, men også om hvorvidt der er modtagere eller ej. 
Dette sidste angår også spørgsmålet om identitet, for så vidt som identitet ikke kun 
drejer sig om ens egen fornemmelse af identitet, men også om andres anerkendelse 
heraf i ikke kun formel lighedsudgave, men også om retten til at være forskellig. Det 
er derfor denne cd, der insisterer på at formidle grænselandshistorie, er så vellyk-
ket og relevant.
 Sange fra Sønderborg kan anskues som et forsøg på at lave historieformidling 
ved hjælp af nutidens formsprog, men cd’en kan også anskues som en bestræbelse 
på at give mæle til en bestemt landsdel, som har en ganske særegen og fremtræ-
dende position i dansk historie, men en underrepræsenteret position i dansk popu-
lærmusik. Også af den grund er den et højst interessant og vedkommende udspil, 
der peger på en række relevante spørgsmål om, hvad det er, vi som histori kere gør 
brug af – og hvordan.
 Afslutningsvis skal der peges på yderligere en problemstilling, som blot blev an-
tydet ind ledningsvis. Ved at tilsidesætte den traditionelle historiebogsformidling 
og bevæge sig ind i populærkulturfeltet med dets mange forskellige udtryks lader 
og grænse lader kaster en udgivelse som denne sig også ud på det dybe vand. Hi-
storiebogsgenren ved man, hvor man har. Den er ledsaget af en klar forventnings-
horisont. Anderledes her: man afstår fra genre mæssig ”renhed” og får snavs på sine 
ingre, når man lader formidlingen blive tonet af slægt skabet med andre genrer og 
udtryksformer. Det er der både fordele og ulemper forbundet med. Ulempen kan 
være fagfælle tvivlen vedrørende seriøsitet. Fordelen kan være på den ene side af-
dramatiseringen og hverdags agtiggørelsen af historien og på den anden side en 
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insis teren på historiens funktion som et naturligt indslag i hele kulturpaletten i al-
mindelighed og populærmusikken i særdeleshed, som ikke nødvendigvis behøver 
at være historieløst pladder. Paradoksalt nok er det måske netop ved at kaste sig ud 
på det formidlingsmæssigt set dybe vand, at man tager historien alvorligt og fast-
holder, at den nok er anderledes, men ikke desto mindre værd at have så meget re-
spekt, at man vil lege med den. 
 Også af den grund er Sange fra Sønderborg et vægtigt indlæg i den løbende de-
bat om, hvad historie er, og om hvordan den skal formidles.
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